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prestasi  belajar  antara  lain:  minat  dan  motivasi,  lingkungan,  sarana  dan  prasarana,  kesehatan, 
kebersamaan dalam belajar serta kegiatan di luar sekolah yang mendukung. Perbedaan yang signifikan 
tersebut terbukti dari perhitungan rumus –test. 
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